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SA ETA  
Meliorativne mjere navodnjavanja i odvodnje suvišne vode s adaju u va nu 
strategiju razvoja odr ive poljoprivredne proizvodnje u regijama s nepovoljnim 
klimatskim uvjetima. Cilj ovoga rada bio je utvrditi koliko su slavonski 
poljoprivrednici educirani i upoznati s unaprje enjem poljoprivredne 
proizvodnje putem ulaganja u meliorativne sustave. Stoga je anketa o 
educiranosti slavonskih poljoprivrednika te njihovoj spremnosti na unaprje enje 
poljoprivredne proizvodnje, odnosno ulaganje u meliorativne sustave i 
stabilnost prinosa provedena u periodu od 17.10.2016. do 20.01.2017. godine u 
pet slavonskih upanija Brodsko-posavskoj, Osje ko-baranjskoj, Vukovarsko-
srijemskoj, Sisa ko-moslava koj i o eško-slavonskoj). Uzorak je inilo 30 
ispitanika iz svake od pet slavonskih upanija ukupno 1 0) zaposlenih u 
poljoprivredi i drugim djelatnostima vezanim za poljoprivredu. Ispitanicima su 
postavljena dvadeset etiri pitanja koja su se odnosila na glavnu djelatnost 
njihova rada, stupanj obrazovanja, veli inu obra ivanih površina, odr avanje 
meliorativnog sustava, na in navodnjavanja i temeljna znanja o pove anju 
prinosa primjenom meliorativnih sustava. Istra ivanjem je utvr eno da najve i 
broj ispitanika obra uje površine veli ine 1-3 ha na kojima postoji problem 
suvišne vode i ije sustave odvodnje odr avaju uglavnom vlasnici. Rezultati 
pokazuju da se u istra ivanim upanijama javlja problem nedostatka vode, a 
dominantni na in navodnjavanja je prirodnim putem oborinskim vodama. 
Anketa ukazuje na svijest poljoprivrednih proizvo a a  da ulaganjem u 
meliorativne sustave odvodnje i navodnjavanja o ekuju redovite prinose ali i 
pove anje prinosa. 
lju ne rije i: poljoprivreda, melioracije, procjena, pove anje prinosa 
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Meliorative measures as irrigation and drainage are part of an important 
strategy for development of sustainable agricultural production in the regions 
with adverse climatic conditions. The aim of this paper was to determine how 
well Slavonian farmers are educated and acquainted with the improvement of 
agricultural production by investing in meliorative systems. This questioner 
survey on the education of Slavonian farmers and their willingness to improve 
agricultural production, investing in meliorative systems and yield stability, was 
carried out in the period from 17. October 2016. to  20. January 2017. in five 
Slavonian counties Brod- osavina, Osijek-Baranja, Vukovar-Srijem, Sisak-
Moslavina and o ega-Slavonia). The sample consisted of  30 respondents from 
each of the five Slavonian counties a total of 1 0 respondents) employed in 
agriculture and other activities related to agriculture. Respondents were asked 
twenty-four questions related to the main activity of their work, the level of 
education, the size of cultivated areas, the maintenance of the darinage system, 
the irrigation method, and basic knowledge about increasing the yield by 
applying meliorative systems. The survey found that most of the respondents 
cultivated areas of 1-3 ha with the  problem of excess water and drainage 
systems which mostly maintained by the land owners. The results show that in 
the studied counties there is a problem of lack of water, and the dominant way 
of irrigation is by precipitation. The survey indicates the awareness of 
agricultural producers that they can expect constant and regular yields and even 
increase of yields by investing in meliorative systems. 
ey words: agriculture, melioration, estimation, constant and regular yield 
 
UVOD 
Ljudska potreba za vodom i gospodarenje vodom ima vrlo veliku va nost u 
odr ivosti kvalitete ivota na zemlji. Odatle dolazi potreba ovjeka za 
proširivanjem vlastitih ste enih i stru nih znanja za izgradnju i usavršavanje 
sustava za gospodarenje vodama. Zbog izrazitijih nestabilnih klimatskih prilika 
u posljednja dva desetlje a statistike bilje e sve ve u ugro enost ivota kroz 
pomanjkanje pitke vode te djelomi no ili potpuno uništenje poljoprivrednih 
nasada. rimjenom navodnjavanja kao melioracijske mjere mo emo utjecati na 
neravnomjeran raspored oborina i dugotrajnih sušnih razdoblja koja umanjuju 
koli inu i kvalitetu prinosa.  
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oljoprivreda kao jedna od karika lanca u proizvodnji hrane igra vrlo va nu 
ulogu u svakodnevnom ivotu. Osim kvalitetnog sadnog materijala, gnojidbe, 
obrade tla, zaštite, primjenjene agrotehnike posebnu pa nju potrebno je obratiti 
na lakodostupnu vlagu u tlu odnosno na odvodnju suvišne vode ili 
navodnjavanje u slu aju nedostatka vode.  
Republika Hrvatska raspola e zna ajnim vodnim gospodarstvom, a ima i 
cijeli niz propisa i planova iz podru ja zaštite voda.  
rema literaturnim izvorima izgra enost sustava podzemne odvodnje i 
cijevne drena e na poljoprivrednom zemljištu Republike Hrvatske kre e se od 
134000 ha do 166000 ha etoši  D. i sur. 201 .) Izvedenim 
hidromelioracijskim zahvatima u cilju pove anja poljoprivredne proizvodnje, 
uvelike je izmijenjena filtracijska sposobnost tih tala. Ograni ene su 
mogu nosti sorpcije, pove ana opasnost od one iš enja tla, podzemnih voda i 
cijelog agroekosustava oga L. i sur. 2003.). 
Utjecaj navodnjavanja i cijene vode na profit u mediteranskim španjolskim 
regijama prou avaju Fernández-Zamudio i sur. 2012.). Rezultati pokazuju da 
cijena vode zna ajno utje e na cijenu proizvedenog vo a te se poljoprivrednog 
proizvo a a poti e na proizvodnju profitabilnijih vo nih vrsta s manjim 
zahtjevima za vodom i ulazak u sustav odr ive upotrebe vode u poljoprivredi 
prema Europskoj direktivi o vodama WFD). Ova direktiva predla e cjelokupni 
povrat troškova za navodnjavanje dok one iš ava i podzemnih voda za to 
pla aju posebne naknade.  
rihodi poljoprivrednog gospodarstva zbog cijene vode za navodnjavanje i 
izgradnje sustava mogu se smanjiti 2  – 40  što mo e zna ajno otjecati na 
kvalitetu ivota poljoprivrednika Berbela i omez-Limon, 2000.) 
Utjecaj navodnjavanja na prinos uljne repice prou avali su davne 1978. 
godine Clarke J. M. i  Simpson .M., 1978.) te su na osnovi dobivenih 
rezultata zaklju ili da svi istra ivani sustavi navodnjavanja pove avaju broj 
mahuna po biljci i masu 1000 zrna. 
U inke navodnjavanja i lako dostupnog dušika na prinos krumpira 
prou avali su Ojala J.C. i sur., 1990. te su na osnovi dobivenih rezultata utvrdili 
da se prinos pove ava u slu aju lako dostupnog dušika i kada nema 
navodnjavanja, ali je u kona nici najve i kada je navodnjavanje redovito a tlo 
sadr ava dovoljno lako dostupnog dušika.  
ako podzemno navodnjavanje, navodnjavanje kapanjem i navodnjavanje 
brazdama utje e na prinos i kvalitetu še erne repe prou avali su Hassanli  
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i sur., 2010. Obradom rezultata istra ivanja utvrdili su da je najve i prinos 
postignut metodom navodnjavnja kap po kap, a najve a koncentracija še era u 
navodnjavanju brazdama. 
rinosa kukuruza u navodnjavanim uvjetima tijekom etiri godine pratili su 
Markovi  i sur., 2014. Analiza rezultata mjerenja elektri nih otpora ukazala je 
da se navodnjavanje mo e preporu iti kao u inkovita mjera osiguranja i 
pove anja prinosa unato  vrlo promjenjivim klimatskim uvjetima. 
Navodnjavanje je široko istra ivana, vrijedna i odr iva strategija 
poljoprivredne pro-izvodnje u regijama s nepovoljnim klimatskim uvjetima. 
Upotreba vode za navodnjavanje u razli itim fazama rasta i osjetljivosti na sušu 
ima za cilj maksimizirati i stabilizirati produktivnost vode, a ne maksimalizirati 
prinose eerts i Raes, 2009.).  
regledom odabranih istra ivanja iz cijelog svijeta te sa imanjem  
prednosti i nedostaka navodnjavanja mo emo potvrditi da je ve ina metoda 
navodnjavanja uspješna u pove anju produktivnosti vode, zna ajnom smanjenju 
stresa i osiguranju prinosa kulturnog bilja. 
Cilj ovoga rada bio je utvrditi koliko su slavonski poljoprivrednici  
educirani i upoznati s unaprije enjem poljoprivredne proizvodnje putem 
ulaganja u meliorativne sustave. 
 
MATERIJAL I METODE 
Upitnik o educiranosti slavonskih poljoprivrednika te njihovoj spremnosti 
na ulaganje u unaprje enje, odnosno osiguranje i stabilnost prinosa proveden  
je 2016 2017. godine u pet slavonskih upanija Brodsko-posavskoj,  
Osije ko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Sisa ko-moslava koj i o eško-
slavonskoj). Uzorak je sastavljen od 30 ispitanika iz svake od pet slavonskih 
upanija zaposlenih u poljoprivredi i drugim djelatnostima. 
itanjima u anketnom upitniku prikupljeni su podaci o glavnoj djelatnosti 
ispitanika, stupnju obrazovanja, veli ini obra ivanih površina, odr avanju 
meliorativnog sustava, na inu navodnjavanja i op oj upoznatosti o pove anju 
prinosa primjenom meliorativnih sustava. U radu su prikazani i obra eni  
podaci s ukupno 1 0 obiteljska poljoprivredna gospodarstava iz  navedenih 
slavonskih upanija. Za obradu anketom prikupljenih odgovora ispitanika i 
njihov grafi ki prikaz korišten je tabli ni kalkulator ra unalnog programa 
Microsoft Excell. 
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REZULTATI I RAS RAVA 
 
Socijalna struktura ispitanika 
Na slici 1. prikazano je zvanje ispitanika ovisno o vezanosti za 
poljoprivredu u Brodsko-posavskoj, Osje ko-baranjskoj, o eško-slavonskoj, 
Sisa ko-moslava koj i Vukovarsko-srijemskoj upaniji.  
 
Slika 1. Zvanje ispitanika ovisno o vezanosti za poljoprivredu u Brodsko-posavskoj, 
sje ko-baranjskoj, o e ko-slavonskoj, Sisa ko-moslava koj i  
Vukovarsko-srijemskoj upaniji 
Figure 1 Job of the respondent depending on the connection with agriculture in 
Brodsko- osavska, sje ko-Baranjska, o e ko-Slavonska,  
Sisa ko- oslava ka and Vukovarsko-Srijemska counti 
 
Iz rezultata prikazanih u dijagramu na slici 1., vidljivo je da u svim 
istra ivanim upanijama ve i broj ispitanika ima zvanje koje nije vezano za 
poljoprivredu. U prosjeku, za sve upanije, 79% ispitanika imalo je zvanje koje 
nije vezano za poljoprivredu, a 21% imalo je zvanje vezano za poljoprivredu. 
Najve a razlika izme u zvanja nevezanih za poljoprivredu i „poljoprivrednih“ 
zvanja utvr ena je u Sisa ko-moslava koj upaniji 93%), zatim Vukovarsko-
srijemskoj 73%), o eško-slavonskoj 47%), Osje ko-baranjskoj 40%), a 
najmanja je u Brodsko-posavskoj upaniji 33%). Dodatnim istra ivanjem 
utvr eno je, prosje no za sve upanije da ve ina ispitanika ima srednju stru nu 
spremu 71%), a podjednaki je broj visokokvalificiranih i nekvalificiranih 
ispitanika oko 10%).  
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Veli ina proizvodne površine   
Na slici 2. prikazana je veli ina proizvodne površine koju koriste ispitanici 
u istra ivanim slavonskim upanijama. 
 
Slika 2. Veli ina proizvodne povr ine koju koriste ispitanici 
u istra ivanim slavonskim upanijama 
Figure 2 The size of the production area used by the respondents  
in the invastegatedSlavonian counties 
 
rema dobivenim podacima, u prosjeku za sve upanije, najve i postotak 
proizvodnih površina vlasništvo ili zakup) koje koriste ispitanici obuhva eni 
ovim istra ivanjem pripada u kategoriju 1-3 ha 34%). roizvodne površine 
veli ine 3-10 ha i manje od 1 ha zauzimaju 24 % odnosno 21%. Ve e 
proizvodne površine 10- 0 ha) zastupljene su sa 14%, dok je upola manja 
zastupljenost proizvodnih površina veli ine 0-200 ha. Ispitanici obuhva eni 
ovim istra ivanjem ne koriste proizvodne površine ve e od 200 ha. Na slici 2. 
vidi se da je najve a ujedna enost u veli ini proizvodnih površina utvr ena kod 
ispitanika u Brodsko-posavskoj upaniji, zatim u Vukovarsko-srijemskoj i 
Osje ko-baranjskoj upaniji, a najmanja u o eško-slavonskoj i Sisa ko-
moslava koj upaniji.  
rema podru ju poljoprivredne proizvodnje, za sve analizirane upanije, 
ispitanici su se izjasnili da se najviše bave poljoprivrednom proizvodnjom iz više 
grana 41%), zatim ratarstvom 19%), povr arstvom i ili cvje arstvom 1 %), 
vo arstvom 8%), vinogradarstvom 7%), i sto arstvom ili ne im drugim %).   
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repoznavanje problema suvišne vode 
Na postavljeno pitanje „ ostoji li problem suvišne površinske i/ili 
podzemne vode na proizvodnim površinama?“ ispitanici iz Osje ko-baranjske 
upanije ve inom su odgovorili negativno dok su iz ostalih analiziranih 
upanija ispitanici odgovorili potvrdno. Stoga je sljede e pitanje bilo vezano za 
izvo enje radova i/ili odr avanje postoje ih sustava odvodnje u istra ivanim 
slavonskim upanijama. Rezultati tih istra ivanja prikazani su na slici 3. 
 
Slika 3. rikaz odr avanja sustava odvodnje po upanijama 
Figure 3 Drainage system maintenance per counties 
 
U istra ivanim upanijama sustave odvodnje odr avaju uglavnom vlasnici, 
prosje no %. upanijska ili dr avna poduze a prosje no odr avaju 13% 
sustava odvodnje, a 11% sustava odvodnje odr avaju kombinirano vlasnici, 
zakupci i upanijska odnosno dr avna poduze a. Najmanje, prosje no 2% 
sustava odr avaju zakupci i to u Brodsko-posavskoj, Osje ko-baranjskoj i 
Vukovarsko-srijemskoj upaniji.  
rema odgovorima ispitanika o uklju enosti u odr avanje sustava odvodnje 
vidljivo je da se u Osje ko-baranjskoj upaniji odr ava 100% poljoprivredne 
proizvodne površine na neki od navedenih na ina, nešto manje u o eško-
slavonskoj 90%), jednako u Brodsko-posavskoj i Sisa ko-moslava koj upaniji 
87%), a najmanje 43%) u Vukovarsko-srijemskoj upaniji.  
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repoznavanje problema nedostatka vode 
Ispitanici u svim upanijama potvrdno su odgovorili da postoji problem 
nedostatka vode. Najizra eniji nedostatak vode je na proizvodnim površinama 
kod ispitanika iz o eško-slavonske i Osje ko-baranjske upanije. utem 
ankete je istra eno na koji na in proizvo a i provode navodnjavanje, a rezultati 
su prikazani na slici 4. 
 
Slika 4. a ini navodnjavanja koje proizvo a i provode 
Figure 4 Irrigation models used 
 
ao što je vidljivo iz slike 4. u svim upanijama dominantni na in 
navodnjavanja je prirodnim putem raspolo ivim oborinama. Najve a razlika 
izme u sustava navodnjavanja utvr ena je u Osje ko-baranjskoj upaniji. U toj 
upaniji navodnjavanje proizvodnih površina sustavima navodnjavanja provodi 
se za manje od 90% u odnosu na navodnjavanje prirodnim putem raspolo ivim 
oborinama i kombiniranim na inom. roizvo a i u o eško-slavonskoj upaniji 
koriste kombinirani sustav navodnjavanja na 13% površina što je za 67% manje 
od navodnjavanja prirodnim na inom. U Brodsko-posavskoj upaniji za 46 % 
više se navodnjava prirodnim putem u odnosu na sustave navodnjavanja i 
kombiniranim na inom, a u Vukovarsko-srijemskoj za 24%. 
rirodni na in navodnjavanja oborinama se provodi na 74% površina 
ispitanika svih pet slavonskih upanija. Najmanje navodnjavanja 8%) se 
provodi nekim od sustava navodnjavanja, a 1 % navodnjavanja se provodi 
kombiniranjem oborina i nekog od sustava navodnjavanja.  
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oznavanje utjecaja melioracijskih mjera na prinos 
Nakon dobivenih podataka o problemima suviška i nedostatka vode 
provedeno je ispitivanje vezano za to koliko meliorativne mjere utje u na 
stabilnost odnosno mogu e pove anje prinosa prema mišljenu poljoprivrednih 
proizvo a a. Rezultati tih istra ivanja prikazani su na slici . 
 
Slika 5. Procjena pove anja prinosa nakon provedenih meliorativnih mjera  
prema mi ljenju proizvo a a 
Figure 5 Estimation of yield increase after implemented meliorative measures 
according to farmers 
 
roizvo a i istra ivanih upanija smatraju da uklju ivanje meliorativnih 
mjera mo e pove ati prinos na njihovim proizvodnim površinama. Najviše 
ispitanika 4 %) smatra da mogu podi i prinos za 10-30%. Manji broj 
proizvo a a 29%) misli da je pove anje prinosa mogu e za 30-60%. ove anje 
prinosa manje od 10% o ekuje 1 % poljoprivrednih proizvo a a. Najmanje 
proizvo a a 9%) misli da uklju ivanje meliorativnih mjera mo e podi i prinos 
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ZA LJU A  
Nakon provedenog anketiranja 1 0 ispitanika u pet slavonskih upanija 
uo ljivo je da se poljoprivredom bavi najve i broj ispitanika koji nemaju zvanje 
i stru na znanja ste ena u poljoprivrednoj djelatnosti njih 79%). Daljnom 
analizom je uo ljiva mala proizvodna površina koja se koristi u poljoprivrednoj 
djelatnosti najviši postotak veli ine površine je od 1-3 ha), a poljoprivrednici 
se najviše bave nespecijaliziranom poljoprivrednom proizvodnjom 41%). Iz 
ankete je vidljivo da su ispitanici svjesni svih problema koje im stvaraju 
klimatske neprilike odnosno prekomjerna vla nost tlu i nedostatak vode. 
Sustave odvodnje odr avaju uglavnom vlasnici proizvodnih površina %) 
zbog slabog ili neredovitog odr avanja od strane upanijskih odnosno dr avnih  
poduze a. Svi ispitanici smatraju korekcijske meliorativne mjere korisnima i 
upoznati su s mogu nostima pove anja prinosa uz njihovu primjenu. Unato  
nepredvidivim klimatski promjenama koje su u poljednjim desetlje ima sve 
izra enije navodnjavanje nekim od mogu ih sustava navodnjavanja koristi se na 
samo 8% proizvodnih poljoprivrednih površina. Ve ina ispitanika u provedenim 
istra ivanju oslanja se na prirodne oborine 74%). Iz dobivenih analiziranih 
podataka name e se zaklju ak kako u poljoprivredoj proizvodnji ima puno 
prostora za širenje znanja, posebice o mogu nostima primjene meliorativnih 
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